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Didalam masa pandemi COVID-19, banyak kegiatan-
kegiatan akademis yang berubah metode menjadi Online. Dari 
kegiatan belajar mengajar, seminar online, lomba online, hingga 
ujian online. Bila meneliti lebih pada kegiatan ujian online, terdapat 
masalah baru yang timbul yakni apakah ujian tersebut berjalan 
secara jujur dan nilai dari hasil ujian tersebut dapat dipercaya? 
 
Untuk Menjawab hal tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi 
pengaman pada system ujian sebagai alat bantu dalam mencegah 
terjadinya kecurangan. Sehingga pengawas ujian dapat terbantu 
untuk melakukan pengawasan ujian terhadap banyak siswa. 
Pengawasan dilakukan melalui layar perangkat dengan aplikasi 
meeting zoom. Gambaran umum aplikasi ini adalah dengan 
melakukan deteksi adanya kecurangan melalui hasil capture pada 
layar dimana, aplikasi telah mengetahui data wajah peserta 
sebelumnya. Data wajah diolah dengan face recognition untuk 
mendapatkan apakah terdapat wajah yang sesuai dan deteksi 
kecurangan. Aplikasi menggunkana Bahasa python dan terhubung 
dengan database dari pelaksana ujian online. Untuk terhubung 
dengan data maka dibutuhkan web api untuk dapat bertukar data. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pandemi yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia saat 
buku ini ditulis, yakni COVID-19, menyebabkan diberlakukannya 
pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan 
penanganan penyebaran virus. Pembatasan sosial ini berpengaruh 
pada pengadaan ujian Seleksi Kemitraan ITS dan Seleksi Mandiri 
ITS untuk menyeleksi mahasiswa baru angkatan 2020, serta ujian 
EFL sebagai syarat yudisium mahasiswa yang telah lulus sidang 
Tugas Akhir. Untuk memfasilitasi pengadaan ketiga ujian tersebut, 
ujian akan bersifat daring (online), sehingga peserta dapat 
mengerjakan ujian di rumah masing-masing menggunakan 
perangkat laptop sehingga ujian dapat berlangsung dengan menaati 
peraturan pembatasan sosial yang berlaku.  
Karena ujian bersifat daring ini, pengamanan peserta ujian 
butuh perhatian khusus. Sistem ini dibangun untuk membantu 
pengawas dalam melakukan pengawasan ujian. Sistem ini akan 
mencocokkan peserta yang hadir saat ujian pada aplikasi Zoom 
dengan foto pendaftar yang terdaftar di database. Hal ini akan 
mencegah kecurangan berupa joki ujian. Sistem ini juga mengawasi 
kehadiran peserta selama ujian dan juga kehadiran pihak lain yang 




Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan 
kewajiban kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember dengan beban dua SKS. Selain itu juga untuk 
membangun sistem pengamanan yang dapat digunakan pada ujian 





Dengan adanya sistem yang akan dibuat, diharapkan dapat 
membantu Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS dalam 
menjaga kejujuran peserta dalam melaksanakan ujian daring. 
 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan 
ITSProctor: 
 
1. Bagaimana cara membantu pengawas dalam mengawasi ujian 
online? 




1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai 
berikut:  
Lokasi : Online 
Waktu : 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020 
Hari Kerja : Senin - Jumat 
Jam Kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB 
 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
 
1. Perumusan Masalah 
Aplikasi ujian yang digunakan online yang akan digunakan 
adalah aplikasi myITS Online Test yang dikembangkan dalam 
bentuk aplikasi web. Pengawas ujian akan bertatap muka dengan 
peserta melalui aplikasi zoom meeting yang terintegrasi ke dalam 
Safe Exam Browser yang akan digunakan oleh peserta. Karena feed 
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camera peserta akan digunakan oleh zoom, maka pengambilan 
gambar secara langsung dari camera client tidak dapat dilakukan. 
Oleh karena itu, feed gambar didapatkan dari screen capture 
layar pengawas yang menampilkan zoom meeting. 
 
2. Studi Literatur 
Setelah ditentukan rumusan masalah mengenai sistem yang 
akan dibuat, dilakukan studi literatur mengenai implementasinya. 
Pada tahap ini dilakukan proses pencarian, pembelajaran, dan 
pengumpulan informasi yang berkaitan dengan implementasi sistem 
yang akan dibuat. Informasi dapat diperoleh dari internet ataupun 
dari proyek sebelumnya yang serupa dan memungkinkan untuk 
diimplementasikan. 
 
3. Analisis dan Perancangan 
Tahap ini meliputi penjelasan mengenai hasil dari studi 
literatur yang dilakukan. Dari beberapa metode yang ditemukan saat 
literasi dianalisa metode mana yang paling tempat dan efektif untuk 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ditentukan bahasa 
pemrograman yang akan digunakan, batasan-batasan sistem yang 
dibuat, juga rancangan antarmuka aplikasi yang akan mudah 
digunakan pengguna. 
 
4. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini dijelaskan implementasi program yang diguankaan 
pada proses pembuatan sistem keamanan Ujian Online yang akan 
dibuat. Bagian ini meliputi penjelasan dari pembuatan sistem 
pengenalan wajah, dan juga proses integrasi aplikasi dengan sistem 
ujian online, menggunakan API web service, karena sistem ujian 
online yang dikembangkan berbasis web, dengan framework laravel. 
Selain itu juga dijelaskan pembuatan antarmuka sistem pengamanan 
untuk pengguna.  
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
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Pengujian sistem yang dilakukan meliputi pengujian sistem 
pengenalan wajah, dan juga pengujian komunikasi integrasi dengan 
sistem ujian online. Pengujian sistem pengenalan wajah dilakukan 
dengan mencoba beberapa kemungkinan kondisi yang dapat terjadi.  
 
6. Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan juga 
saran dalam pengerjaan kerja praktik 
 
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, 
tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan kerja 
praktik dan juga penulisan laporan kerja praktik. 
 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil Direktorat 
Pascasarjana dan Pengembangan Akademik ITS, tempat kami 
melaksanakan kerja praktik. 
 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan 
literatur yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik di 
Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik ITS. 
 
4. Bab IV Implementasi Sistem 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan 
untuk proses pembuatan Aplikasi ITSProctor. 
 
5. Bab V Pengujian dan Evaluasi 
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Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi 
dari sistem yang telah dikembangkan selama pelaksanaan kerja 
praktik. 
 
6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan 
juga saran selama pengerjaan kerja praktik.  
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BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
 
2.1. Profil Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan 
Akademik ITS 
Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik 
merupakan salah satu direktorat di Bawah Wakil rektor Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk sesuai Peraturan 
Rektor ITS No 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS. 
Di dalam Peraturan Rektor Tersebut, disebutkan pada Pasal 12 
bahwa  
(1) Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik 
mempunyai tugas membantu Wakil Rektor I dalam 
a. Menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan 
dalam sub bidang kepascasarjanaan dan pengembangan 
akademik;  
b. Menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan 
kebijakan dalam sub bidang kepascasarjanaan dan 
pengembangan akademik;  
c. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program 
kerja dalam sub bidang kepascasarjanaan dan 
pengembangan akademik; dan 
d.  Menyelenggarakan layanan prima dalam sub bidang 
kepascasarjanaan dan pengembangan akademik sesuai 
sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona 
integritas. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 




a. Perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan 
pendidikan untuk program pascasarjana dan profesi; 
b. Penyelenggaraan sistem penerimaan mahasiswa untuk 
program pascasarjana dan profesi; 
c. Penyelenggaraan kuliah bersama untuk pascasarjana dan 
profesi; 
d. Penyelenggaraan layanan pendidikan dan beasiswa untuk 
pascasarjana dan profesi; 
e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pendidikan untuk pascasarjana dan profesi; 
f. Penyelenggaraan yudisium program pascasarjana dan 
profesi; 
g. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi 
pendidikan untuk program pascasarjana dan profesi; 
h. Pengoordinasian penyiapan akreditasi untuk program 
pascasarjana dan profesi; 
i. Pengoordinasian pengelolaan program pendidikan 
internasional untuk program program pascasarjana dan 
profesi; 
j. Perencanaan dan pengembangan kerjasama akademik 
untuk seluruh jenjang dan jenis program pendidikan; 
k. Perencanaan dan pengelolaan sistem alih kredit dengan 
perguruan tinggi mitra; 
l. Pengoordinasian mengenai usulan pembukaan, 
perubahan dan penutupan program studi untuk seluruh 
jenjang dan jenis program pendidikan; 
m. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi kurikulum, 
baku mutu pendidikan, metode dan teknologi 
pembelajaran; dan 
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 






2.2. Logo Perusahaan 
 
 
Gambar 2.1 lambang dan logo its 
 
 
2.3. Visi Misi Perusahaan 
 
2.3.1. Visi  
Menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia yang 
berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi 
rujukan dalam pendidikan, penelitiandan pengabdian 
masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang 
menunjang industri dan kelautan. 
 
2.3.1. Misi 
Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui 
kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi 




2.4. Struktur Organisasi 
 





BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 
digunakan selama proses kerja praktik. 
 
3.1. Sistem Keamanan Ujian Online  
 
3.1.1. Pengenalan Wajah 
Salah satu hal penting dalam pengawasan ujian adalah 
memastikan peserta yang mengikuti ujian merupakan 
peserta yang terdaftar. Untuk itu diperlukan program ynag 
dapat melakukan pengenalan wajah dari data citra. Python 
merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memiliki 
banyak libary opensource. Salah satu library python yang 
mudah untuk digunakan bernama face-recognition. Library 
tersebut dapat mengenali wajah yang telah dipelajari terlebih 
dahulu dengan proses yang disebut face encoding. 
 
3.1.2. Deteksi Aplikasi Background 
Deteksi Aplikasi background digunakan untuk 
melihat apakah peserta ujian melakukan kecurangan dengan 
melakukan pencarian dengan browser maupun 
menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam 
pengerjaan soal soal yang diberikan secara online. Aplikasi 
akan melakukan pendeteksian list aplikasi apa saja yang 
terbuka saat ujian berlangsung.     
 
3.2. API dan Web Service 
Karena sistem ujian online yang telah 
dikembangkan berbentuk web apps, dengan framework 
laravel, diperlukan pembuatan web API pada sistem laravel 
untuk mendapatkan data peserta ujian dari database sistem 
ujian online, data yang diambil berupa gambar dan informasi 
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tentang kelas dan peserta, API ini juga digunakan untuk 
melakukan menyimpan log hasil pengawasan ke database. 
 
3.3. Antarmuka Pengguna 
Karena bahasa pemrograman yang digunakan 
merupakan python, dibutuhkan library GUI berbasis python 
yang mudah untuk digunakan. Library GUI open source 
pada python yang biasa digunakan yaitu meliputi PyQT, 
Tkinter, PyGUI, dan WxPython. Pada sistem ini digunakan 
Tkinter karena merupakan salah satu yang mudah 
penggunaanya. Selain itu digunakan penanda bersuara 
ketika terjadi keanehan pada saat pemeriksaan wajah 
peserta.  
 
3.4. Aplikasi ITS Proctor 
 





1.4.1. Deskripsi Singkat 
ITS Proctor adalah sebuah perangkat lunak yang 
dibuat sebagai pembantu untuk pengawas dalam melakukan 
pengawasan ketika ujian berbasis daring. Perangkat Lunak 
ini dibuat untuk diberikan kepada DPTSI ITS sebagai bagian 
dari sistem pengawasan untuk ujian secara daring 
 
1.4.2. Perancangan perangkat lunak 






ITS Proctor adalah sebuah perangkat lunak yang 
dibuat sebagai pembantu untuk pengawas dalam melakukan 
pengawasan ketika ujian berbasis daring. Perangkat Lunak 
ini dibuat untuk diberikan kepada DPTSI ITS sebagai bagian 




1.4.4.1. Face Recognition 
Sistem mendeteksi wajah dari gambar dan 
mengenali siapa wajah orang tersebut. Dalam 
pengerjaannya, menggunakan library open source dimana 
dapat melakukan deteksi wajah dengan hanya 
menggunakan 1 (satu) foto sebagai training data untuk 
melakukan deteksi. 
 
1.4.4.2. Screen Capture 
Sistem akan mengambil wajah yang nantinya akan 
dideteksi siapa wajah orang tersebut. Screen Capture 
dilakukan pada Primary Screen dimana Zoom dinyalakan 
dan akan mengambil wajah pada Zoom beberapa detik 
sekali. 
 
Zoom dibuat untuk memuat maksimal 25 wajah tiap 
screen, dimana wajah akan dideteksi dan diambil ROI nya 
setiap kali Capture. ROI digunakan untuk dapat melakukan 
cropping secara otomatis untuk setiap wajah yang 
tertangkap dalam Primary Screen. 
 
1.4.4.3. Face Matchmaking 
Sistem akan mendeteksi wajah dari gambar dan 
mengenali siapa wajah. orang tersebut. 
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1.4.4.4. Report And Logging 
Sistem akan melaporkan jika terdapat anomali dan 
juga memberikan list peserta terduga anomali. Anomali 
yang dimaksud adalah wajah peserta tidak terdeteksi pada 
screen capture. Data tersebut nantinya akan di Log dan 









BAB IV  
IMPLEMENTASI SISTEM 
 
 Pada bab ini menjelaskan tahap implementasi yang 
dilakukan, terdapat 7 fungsi yang dikerjakan dengan semua hasil 
sudah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. 
 
Gambar 4.1 UI Aplikasi Proctor 
 
 





Gambar 4.3 Code Web API 2 
 
 





Gambar 4.5 Code Web API 4 
 
4.1. Web API  
 
4.1.1 Fungsi Index  
 
4.1.1.1 Deskripsi  
Membuat fungsi Mengembalikan seluruh nama peserta ujian 
pada hari tersebut yang diinput di aplikasi yang dikirimkan 
melalui request get. 
  
4.1.1.2 Parameter  
Request yang berisi app token 
  
4.1.1.3 Data  
Data yang digunakan untuk melihat seluruh peserta dan 
dipakai untuk ditampilkan di list peserta di aplikasi. 
  
4.1.1.4 Source Code  






Kode 4.1 Fungsi Index  
 4.1.1.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.2 
 
Kode 4.2 Route Index     
 
4.1.2 Fungsi Mencari Peserta 
 
4.1.2.1 Deskripsi  
Membuat fungsi Mengembalikan nama peserta yang ingin 
dicari berdasarkan id peserta. 
 
4.1.2.2 Parameter  
 Request yang berisi app token dan id peserta. 
  
4.1.2.3 Data  
Data yang digunakan untuk melihat seluruh peserta dan 
dipakai untuk ditampilkan di list peserta di aplikasi. 
  
4.1.2.4 Source Code  






Kode 4.3 Fungsi Mencari Peserta 
   
4.1.2.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.4 
 
Kode 4.4 Route get Participant      
  
  
4.1.3 Fungsi Mencari Peserta Dengan Kode Sesi 
  
4.1.3.1 Deskripsi  
Membuat fungsi Mengembalikan identitas peserta yang 
ingin dicari berdasarkan kode sesi kelas. 
 
4.1.3.2 Parameter  
  Request yang berisi app token dan session code. 
  
4.1.3.3 Data  
Data yang digunakan untuk melihat seluruh peserta dan 
dipakai untuk ditampilkan di list peserta di aplikasi. 
  
4.1.3.4 Source Code  




       
  
  
Kode 4.3 Fungsi Mencari Peserta Dengan Kode Sesi 
4.1.3.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.6 
 
 Kode 4.6 Route get_by_session        
 
4.1.4 Fungsi Menyimpan Hasil Capture Aplikasi 
  
4.1.4.1 Deskripsi  
Membuat fungsi Menyimpan hasil capture yang berisi data 
data dari participant  
 
4.1.4.2 Parameter  
  Request yang berisi app token. 
 
4.1.4.3 Data  
Data disimpan untuk menjadi bukti ketika ada nya 
kejanggalan pada ujian yang diambil oleh aplikasi proctor. 
 
4.1.4.4 Source Code  
 Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.7 





Kode 4.7 Fungsi Menyimpan hasil capture aplikasi 
 4.1.4.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.8 
Kode 4.8 route  Bio_log          
 
4.1.5 Fungsi getPhoto 
  
4.1.5.1 Deskripsi  
Membuat fungsi untuk mengambil pas foto milik peserta 
ujian, pas foto diambil berdasarkan id 
 
4.1.5.2 Parameter  
Request yang berisi app token dan id peserta  
 
4.1.5.3 Data  
Data disimpan untuk menjadi alat pengecekan apakah 
peserta yang sesuai dengan pas foto gambar hadir di zoom 
meeting. 
  
4.1.5.4 Source Code  




Kode 4.9 Fungsi Menyimpan hasil capture aplikasi 
 
 4.1.5.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.10 
Kode 4.10 route get_photo 
 
 
4.1.6 Fungsi getByProctor 
  
4.1.6.1 Deskripsi  
Membuat fungsi untuk mengambil kode proctor dari sesi 
yang berjalan, dan menyesuaikan dengan id session yang 
dimasukan di aplikasi. 
 
4.1.6.2 Parameter  
  Request yang berisi app token dan id session  
 
4.1.6.3 Data  
Data yang diinput dari aplikasi harus sama dengan session 
yang sesuai dengan id proctor 
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4.1.6.4 Source Code  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.11 
               
 
Kode 4.11 Fungsi getByProctor 
  
 4.1.6.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.12 
 
Kode 4.12 route get_by_proctor   
 
 
4.1.7 Fungsi StorePic 
  
4.1.7.1 Deskripsi  
Membuat fungsi untuk menyimpan hasil capture log yang 
berisi id capture dan path dari foto yang disimpan di database 
 
4.1.7.2 Parameter  
  Request yang berisi app token  
 
4.1.7.3 Data  
Data yang diinput dari aplikasi bisa merupakan base64 atau 
path dari posisi gambar di database 
 
4.1.7.4 Source Code  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.13 
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Kode 4.13 Fungsi StorePic 
 
4.1.7.5 Route  
Source code untuk fungsi ini dapat dilihat pada kode 4.12 
 




4.2. Procotor App API 
 
4.2.1 Fungsi get_all 
 
4.2.1.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
mengambil data seluruh partisipan dengan melakukan 
request link metode get. 
 




4.2.1.3 Data  
Data diterima dalam bentuk json hasil request 
kemudian di decode dan di return isi dari data dan hasil 
request code. 
 
4.2.1.4 Source Code                 
 
Kode 4.15 Fungsi get all 
 
4.2.2 Fungsi get_participant_by_class 
 
4.2.2.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
mengambil data peserta proctor berdasarkan id session class 
yang ingin dicari. 
 
4.2.2.2 Parameter  
Id session kelas 
 
4.2.2.3 Data  
Data diterima dalam bentuk json hasil request 
kemudian di decode dan di return isi dari data dan hasil 
request code. 
 




Kode 4.16 Fungsi get+participamt by class 
 
 
4.2.3 Fungsi post_report 
 
4.2.3.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
melakukan request post untuk menyimpan data log peserta 
yang berisi, id peserta, time stamp, banyaknya wajah yang 
terdeteksi pada satu foto log, kemudian path dari foto 
tersebut 
 
4.2.3.2 Parameter  
id_peserta, foto, time_stamp, jumlah_wajah, flag 
 
4.2.3.3 Data  
Data dikirim dalam bentuk json hasil request 
kemudian di decode dan tidak ada return. 
 




Kode 4.17 Fungsi post_report 
 
4.2.4 Fungsi getpic_base64 
 
4.2.4.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
melakukan request get untuk mengambil data foto dari para 
peserta ujian. Kemudian disimpan didalam local pc proctor 
ujian sesuai dengan parameter path. Dalam mengambil foto 
menggunakan id_peserta dikarenakan akses fungsi hanya 
untuk satu foto. 
 
4.2.4.2 Parameter  
id_peserta, nama file, dan path 
 
4.2.4.3 Data  
Data berbentuk json kemudian diterima, disini foto 
berupa string base 64 yang harus di decode kembali dengan 
fungsi base64.decode dan disimpan dalam bentuk jpg 
 




Kode 4.18 Fungsi post_report 
 
4.2.5 Fungsi get_all_pic_by_session 
 
4.2.5.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
melakukan request get untuk mengambil seluruh data foto 
peserta berdasarkan kelas atau sesi yang sedang dipilih. 
Kemudian disimpan di path yang telah ditentukan dari 
aplikasi. 
 
4.2.5.2 Parameter  
Session_id, base_path 
 
4.2.5.3 Data  
Data peserta diambil dari fungsi get_participant_by 





4.2.5.4 Source Code                 
 
Kode 4.19 Fungsi get_all_pic_by_session 
 
 
4.2.6 Fungsi proctor search 
 
4.2.6.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
melakukan request get untuk melakukan check tehadap 
token proctor yang diinput di aplikasi sebagai salah satu 
requirement login aplikasi. 
 
4.2.6.2 Parameter  
Proctor_token 
 
4.2.6.3 Data  
Data berupa session kelas yang sedang dijalankan 
oleh token proctor yang bersangkutan, untuk disesuaikan 
dengan input session kelas dari aplikasi 
 




Kode 4.20 Fungsi proctor_search 
 
4.2.7 Fungsi post_pic 
 
4.2.7.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
melakukan request post untuk mengupload foto ke database 
dengan melampirkan file foto dan id foto 
 
4.2.7.2 Parameter  
Photo, photo id 
 
4.2.7.3 Data  
Data berupa gambar yang akan langsung dipost ke 
api web untuk disimpan dengan nama file dan base path 
yang sudah diatur di web api. 
 
4.2.7.4 Source Code                 
 






4.2.8 Fungsi log_report 
 
4.2.8.1 Deskripsi  
Membuat fungsi pada procotor untuk dapat 
melakukan lanjutan request post untuk melakukan 
penyimpanan terhadap data data log dari aplikasi proctor. 
4.2.8.2 Parameter  
Id_peserta, foto, timesstamp, jumlahwajah, flag 
 
4.2.8.3 Data  
Data berupa gambar dan data pendukung launnya 
yang kemudian diarahkan ke fungsi post_report. Dan disinn 
data yang di cek adalah respon status dan apakah api nya 
error 
 
4.2.8.4 Source Code                 
 















































BAB V  
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap fungsi-
fungsi API dan juga Aplikasi yang sudah dibuat. 
 
5.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap fungsi API agar fungsi-fungsi 
tersebut dapat mengembalikan informasi yang sesuai dengan yang 
diinginkan dan dibutuhkan oleh aplikasi. Pengujian terhadap aplikasi 
ditujukan untuk melihat kinerja aplikasi yang telah dibuat, apakah 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan. 
 
5.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian API didapatkan 
dengan memperhatikan kesesuaian output dengan tujuan fungsi 
tersebut. Sedangkan untuk pengujian aplikasi didapatkan dengan 
memperhatikan kecepatan pemrosesan dan pengalaman pengguna. 
 
5.3. Skenario Pengujian 
Terdapat beberapa skenario pengujian, yaitu: 
1. Pengujian fungsi web API dilakukan dengan melihat 
kesesuaian kebutuhan aplikasi dengan hasil output dari 
pemanggilan fungsi-fungsi yang ada. Pengujian akan 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi Postman. 
2. Pengujian API aplikasi dilakukan dengan melihat output 
yang didapat menggunakan script python. 
3. Pengujian aplikasi dilakukan dengan menghitung waktu tiap 
proses dijalankan dan juga melihat respon tampilan aplikasi. 
 
5.4. Hasil Pengujian 
Terdapat hasil dari code yang telah dibuat pada Bab IV 
sebelumnya: 
 
5.4.1. Fungsi Web API 
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5.4.1.1. Fungsi Index 
 
 
Gambar 5.1 output fungsi index 
 
5.4.1.2. Fungsi Mencari Peserta 
 
 








Gambar 5.3 output fungsi mencari peserta dengan id sesi 
 
5.4.1.4. Fungsi Menyimpan Hasil Capture Aplikasi 
 Karena fungsi ini membutuhkan data untuk di post, maka 
pengujian tidak bisa dilakukan menggunakan postman. Untuk 
pengujiannya akan disertakan pada fungsi 5.4.2.3. 
 
5.4.1.5. Fungsi getPhoto 
 
 
Gambar 5.4 output fungsi get photo 
 





Gambar 5.5 output fungsi get by proctor 
 
5.4.1.7. Fungsi storePic 
Karena fungsi ini membutuhkan data untuk di post, maka 
pengujian tidak bisa dilakukan menggunakan postman. Untuk 
pengujiannya akan disertakan pada fungsi 5.4.2.7. 
 
5.4.2. Fungsi APP API 
5.4.2.1. Fungsi get_all 
 
Kode 5.1 Pengujian get_all 
 
 
Gambar 5.6 output pengujian get_all 
 
5.4.2.2. Fungsi get_participant_by_class 
 





Gambar 5.7 Output pengujian get_participant_by_class 
 
5.4.2.3. Fungsi post_report 
Pengujian fungsi post_report akan disertakan pada 
pengujian fungsi 5.4.2.8. 
 
5.4.2.4. Fungsi getpic_base64 
 




Gambar 5.8 Output pengujian getpic_base64 
 
5.4.2.5. Fungsi get_all_pic_bysession 
 
 




Gambar 5.9 Output pengujian get_all_pic_bysession 
 
5.4.2.6. Fungsi proctor_search 
 




Gambar 5.10 Output pengujian proctor_search 
 
5.4.2.7. Fungsi post_pic 
 











5.4.2.8. Fungsi log_report  
 
 




Gambar 5.12 Output pengujian log_report 
 
5.4.3. Aplikasi Pengenalan Wajah 
 
 
5.5. Evaluasi Pengujian 
Hasil evaluasi pengujian fungsi API dapat dilihat pada tabel 
5.1. 
 
Tabel 5.1 Hasil Evaluasi Pengujian Fungsi API 
No. Poin Pengujian Hasil 
Pengujian 
5.4.1.1 Fungsi Index Terpenuhi 
5.4.1.2 Fungsi Mencari Peserta Terpenuhi 
5.4.1.3 Mencari Peserta dengan Kode Sesi Terpenuhi 
5.4.1.4 Menyimpan Hasil Capture Terpenuhi 
5.4.1.5 Fungsi getPhoto Terpenuhi 
5.4.1.6 Fungsi getByProctor Terpenuhi 
5.4.1.7 Fungsi StorePic Terpenuhi 
5.4.2.1 Fungsi get_all Terpenuhi 
5.4.2.2 Fungsi get_participant_by_class Terpenuhi 
5.4.2.3 Fungsi post_report Terpenuhi 
5.4.2.4 Fungsi getpic_base64 Terpenuhi 
5.4.2.5 Fungsi get_all_pic_bysession Terpenuhi 
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5.4.2.6 Fungsi proctor_search Terpenuhi 
5.4.2.7 Fungsi Post_pic Terpenuhi 
 
Dengan hasil pengujian pada tabel di atas, dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan fungsi API telah memenuhi kriteria-






























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
 Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pembuatan 
dashboard pada kegiatan kerja praktik di PT. Telekomunikasi 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
● Dengan adanya dashboard ini. Para karyawan menjadi mudah 
untuk melihat kinerja pencapaian kerja mereka selama 
sebulan dan memudahkan Analyst Manager agar tidak perlu 
menghitung manual menggunakan kalkulator atau pun excel 
● Bahasa pemrograman database yang digunakan oleh 
PT.Telekomunikas Indonesia saat ini adalah Oracle 
 
6.2. Saran 
Saran untuk pengembangan sistem aplikasi Pelaporan Online 
adalah sebagai berikut: 
● Dilakukan pembaruan data pada database setiap ada 
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